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ABSTRAK 
 
ANALISIS IMPOR LESS THAN CONTAINER LOAD KOMODITAS MESIN 
(STUDI KASUS PT ANDALAN PACIFIC SAMUDRA) 
 
NIRMA RISQI PRATIWI 
F3114053 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap permasalahan 
kasus pada kegiatan impor melalui LCL. Penelitian ini tentang kerusakan yang 
terjadi pada komoditas mesin menggunakan container LCL. Kerusakan komoditas 
mesin terjadi karena dalam proses penyusunan barang tidak melihat jenis maupun 
berat barang yang di staffing ke dalam container. Container berstatus LCL 
mempunyai tingkat resiko yang tinggi. Permasalahan dalam skema impor juga 
terjadi pada kesalahan dokumen yang menyebabkan redress. Redress Manifest 
disini merupakan perbaikan data BC 1.1 yang dilakukan terhadap kesalahan BC 
1.1 yang terjadi pada saat kedatangan kapal. Data primer penulis dapatkan dari 
wawancara secara langsung dengan staff PT Andalan Pacific Samudra , 
sedangkan sekunder penulis dapatkan dari buku, jurnal yang berhubungan 
langsung dengan tema. 
Hasil dari penelitian ini yang telah dilakukan penulis antara lain beberapa 
penyebab terjadinya kerusakan pada komoditas mesin dan terjadinya kesalahan 
manifest impor. Penyebab terjadinya permasalahan dalam manifest impor adalah: 
kuragnya komunikasi dari beberapa pihak, ketidaktelitian dalam pengisian 
dokumen, keterbatasannya pada PDE. Kerusakan pada komoditas mesin juga 
mempunyai penyebab antara lain: kurangnya SDM yang memadai, kurangnya 
pengetahuan dan pengalaman terhadap karyawan dalam menangani penyusunan 
barang didalam container. 
Kata Kunci: Impor, LCL, Manifest, bea cukai 
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ABSTRACT 
IMPORT ANALYSIS OF LESS THAN CONTAINER LOAD COMMODITY 
MACHINE 
 (CASE STUDIES PT ANDALAN PACIFIC SAMUDRA) 
 
NIRMA RISQI PRATIWI  
F3114053  
 
This study aims to identify case problems in import activities through LCL. This 
research is about the damage that happened to machine commodity using LCL 
container. Damage to machine commodities occurs because in the process of 
preparation of goods do not see the type and weight of goods in staffing into the 
container. The LCL container has a high risk level. The problem in the import 
scheme also occurs on document errors that cause redress. Redress Manifest here 
is an improvement of BC 1.1 data that is made against BC 1.1 error that occurred 
on arrival of ship. Primary data of the authors get from interviews directly with 
PT Andalan Pacific Samudra staff, while the secondary authors get from books, 
journals that deal directly with the theme. 
The results of this study that has been done by the author, among others, several 
causes of damage to machine commodities and the occurrence of errors imported 
manifest. The cause of the problems in the import manifest is: the curve of 
communication from some parties, inaccuracy in the filling of documents, its 
limitations on the PDE. Damage to commodity machines also has causes include: 
lack of adequate human resources, lack ofi knowledge and experience of 
employees in handling the preparation of goods within the container 
Keywords: Import, LCL, Manifest, Customs 
 
 
 
 
 
 
